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IZVLEČEK  
Diplomsko delo z naslovom Oblikovanje in analiza spletnega kataloga o Kamniku je 
razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del. Namen diplomskega dela je bila 
raziskava uporabniške izkušnje in uporabnosti spletnega kataloga, ki smo ga 
oblikovali z namenom predstavitve mesta Kamnik. Glede na to, da je v vsakdanjem 
življenju vedno več stvari opravljenih s pomočjo računalnikov in pametnih telefonov, 
smo raziskali, kakšni sta uporabnost in uporabniška izkušnja pri spletnih katalogih.  
V teoretičnem delu sta razložena pojma uporabniška izkušnja in uporabnost ter 
razlike med njima. Na kratko je razloženo, kaj je katalog, predstavljene pa so tudi 
lastnosti dobro oblikovanega kataloga. Zatem je predstavljena uporaba spletnih 
katalogov – število objavljenih in prebranih katalogov, kdo, iz kje in kdaj dostopa do 
spletnih katalogov. Potem so na kratko predstavljene metode testiranja uporabniške 
izkušnje, v nadaljevanju pa sta opisani uporabljeni metodi testiranja, to sta bili A/B-
testiranje, in anketa. V tem delu diplomskega dela je bilo analiziranih tudi nekaj 
primerov spletnih katalogov za promocijo mest in lokalnih znamenitosti. V 
eksperimentalnem delu sta predstavljena potek oblikovanja katalogov in testiranja s 
pomočjo ankete ter spletni portal Issuu. Po izdelavi so bili vsi trije katalogi analizirani, 
rezultati analize pa so predstavljeni v rezultatih in razpravi. Končni izdelek 
predstavljajo trije različni spletni katalogi o mestu in znamenitostih v Kamniku ter 
analiza njihove uporabnosti in uporabniške izkušnje.  
Ključne besede: katalog, oblikovanje, uporabniška izkušnja, uporabnost, spletni 
PDF-pregledovalnik 
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ABSTRACT 
Diploma thesis Design and Analysis of a Web Catalogue about Kamnik is divided into 
a theoretical and experimental part. The purpose of the diploma thesis was to 
investigate the user experience and usability of the web catalogue, which was 
designed with the purpose of presenting the city of Kamnik. Considering that in 
everyday life more and more things are done with the help of computers and 
smartphones, we have explored the usability and user experience of web catalogues.  
In the theoretical part, the concepts of user experience and usability were explained, 
and what were the differences between them. In brief, the meaning of catalogue was 
explained. Then, the use of web catalogues is presented. This is divided into the 
sections about the number of published and read catalogues, who, from where and 
when users access the web catalogues. Then, the methodology of testing the user 
experience is briefly presented. The used test methods were described below. These 
were A/B testing and surveys. In addition, some examples of web catalogues for the 
promotion of cities and local attractions were analysed in this part of the diploma 
thesis. In the experimental part, the course of catalogue design and testing is 
described and presented with the help of a survey and presentation of the Issuu web 
portal. After the production, all three catalogues were analysed. The results of the 
analysis were presented in the results and in the discussion. The final product is 
three different web catalogues of the city and sights in Kamnik, and an analysis of 
their usability and user experience. 
Key words: catalogue, design, user experience, usability, web PDF viewer 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
.doc datotečna končnica programa Microsoft Word 
.docx datotečna končnica programa Microsoft Word 
.odp datotečna končnica programa Apache OpenOffice 
.ods datotečna končnica programa Apache OpenOffice 
.ppt datotečna končnica programa Microsoft PowerPoint 
.rtf oblika zapisa besedila (angl. Rich Text Format) 
.wpd datotečna končnica programa Corel WordPerfect 
dpi število slikovnih točk na palec (angl. Dots Per Inch) 
itd. in tako dalje 
MB megabajt (angl. Megabyte) 
PDF prenosni datotečni format (angl. Portable Document File) 
RGB osnovne barve aditivnega mešanja barv – rdeča, zelena, modra (angl. Red, 
Green, Blue) 
TIFF označena oblika slikovne datoteke (angl. Tagged Image File Format) 
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1 UVOD 
Namen diplomskega dela je raziskava uporabniške izkušnje in uporabnosti spletnega 
kataloga, ki ga bomo oblikovali z namenom predstavitve mesta Kamnik. Po izdelavi 
bomo katalog tudi analizirali in predstavili rezultate naše raziskave. 
V teoretičnem delu bomo razložili pojme katalog, uporabnost in uporabniška izkušnja. 
Opredelili bomo lastnosti dobro oblikovanega kataloga. Predstavili bomo tudi 
raziskavo o uporabi spletnih katalogov. Nato bomo predstavili metode testiranja 
uporabniške izkušnje in uporabnosti. Podrobno bomo predstavili tiste metode 
testiranja, ki jih bomo pri kasnejši analizi katalogov tudi uporabili. V teoretičnem delu 
diplomskega dela bomo analizirali nekaj primerov dobrih praks spletnih katalogov za 
promocijo mest in lokalnih znamenitosti. 
V eksperimentalnem delu bomo razložili, zakaj smo se na koncu odločili za 
oblikovanje treh različnih katalogov in kakšno opremo smo pri tem uporabili. Opisali 
bomo anketo, ki smo jo uporabili za raziskavo katalogov. Predstavili bomo spletni 
portal Issuu, preko katerega so anketiranci pregledali kataloge, mi pa smo z njegovo 
pomočjo pridobili tudi statistične podatke o ogledih in branju katalogov.  
V rezultatih in razpravi bomo predstavili statistične podatke o ogledu katalogov. 
Opisali bomo tudi, koliko časa so anketiranci povprečno porabili za ogled 
posameznega kataloga in s pomočjo katere naprave so si ga ogledali. Vsako 
vprašanje ankete bomo analizirali posebej in mu dodali še graf za lažjo predstavo. 
Predstavili bomo tudi ideje anketirancev za izboljšavo katalogov.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 RAZLAGA POJMOV KATALOG, UPORABNOST IN 
UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 
Katalog je grafični izdelek. Najpogosteje je njegov namen oglaševanje turističnih 
znamenitosti in prodaja industrijskih izdelkov (1). Katalog je lahko tudi seznam stvari, 
na primer blaga, ki jih lahko kupimo v nekem podjetju, predmetov v muzeju ali knjig v 
knjižnici (2). 
Uporabnost (angl. usability) je atribut kakovosti, ki ocenjuje, kako enostavno, 
koristno, z učinkom učenja in z zadovoljstvom lahko uporabnik uporablja produkt, 
orodje, spletno mesto, aplikacijo itd. Uporabnost se nanaša tudi na metode za 
izboljševanje enostavnosti uporabe med načrtovanjem (3). Veliki večini izdelkov 
primanjkuje prav uporabnosti. Določen izdelek je uporaben, ker med njegovo 
uporabo ni prisotno neugodje. Izdelek ali storitev sta zares uporabna takrat, ko 
uporabnik lahko stori to, kar sam hoče, tako, kot sam pričakuje, uporaba pa je 
intuitivna in koristna (4). 
Pogoj za obstoj na spletu je uporabnost. Uporabniki odidejo, če je uporaba spletnega 
mesta težavna. Uporabniki odidejo tudi, če že na prvi strani ni jasno predstavljeno, 
kaj ponuja podjetje in kaj omogoča spletno mesto. Pomembno je tudi, da se 
uporabniki na spletni strani ne izgubijo. Ko uporabnik ne more izvesti tega, kar si želi, 
zapusti spletno mesto, zato je treba poskrbeti, da uporabniki spletno mesto, izdelek 
ali storitev uporabljajo brez težav (3).  
Uporabniška izkušnja (angl. user experience) zajema vse vidike interakcij in 
doživljanja uporabnika s podjetjem, njegovimi storitvami in izdelki (5). Vsak 
uporabnik, ki uporablja izdelek ali storitev, ima uporabniško izkušnjo. Uporabniška 
izkušnja predstavlja to, kar ljudje čutijo o izdelku, in zadovoljstvo, ko uporabniki 
uporabljajo izdelek (6).  
Pri uporabniški izkušnji je najpomembnejše, da izdelek zadovolji potrebe naročnika in 
pri tem ne povzroča napora ali težav. Za izdelke, ki jih z veseljem uporabljamo, sta 
značilni preprostost in eleganca. Za doseganje visokokakovostne uporabniške 
izkušnje v ponudbi podjetja je treba združiti storitve različnih disciplin, vključno z 
inženiringom, trženjem, grafičnim in industrijskim oblikovanjem ter oblikovanjem 
vmesnikov. Treba je razlikovati tudi med uporabniško izkušnjo in uporabnostjo (5). 
2.1.1 Razlika med uporabnostjo in uporabniško izkušnjo 
Uporabnost se nanaša samo na doseganje ciljev uporabnika pri uporabi izdelka, torej 
predstavlja ožji koncept kot uporabniška izkušnja. Slednja vključuje vidike, kot so 
človeški dejavniki, trženje, interakcijo človek–računalnik, oblikovanje, uporabnost, 
dostopnost in ergonomijo ter predvsem kontekst uporabe (7). 
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Uporabnost definiramo z naslednjimi lastnostmi (3): 
• učljivost: kako enostavno lahko uporabniki opravijo osnovne naloge, ko se 
prvič seznanijo z izdelkom; 
• učinkovitost: kako hitro lahko uporabniki opravijo naloge, ko se seznanijo z 
izdelkom; 
• zapomnljivost: kako lahko uporabniki znova uporabijo pridobljeno znanje, ko 
se po določenem času neuporabe vrnejo; 
• preprečevanje napak: koliko napak naredijo uporabniki, kako hude so takšne 
napake in kako si lahko uporabniki zlahka opomorejo od napak; 
• zadovoljstvo: kako prijetna je uporaba. 
Uporabniško izkušnjo lahko opišemo z naslednjimi lastnostmi (8): 
• koristnost: če izdelek nima koristnega namena, je malo verjetno, da je zmožen 
tekmovati na trgu, polnem namenskih in koristnih izdelkov;  
• uporabnost: uporabnost izdelka pomeni, da je uporabniku omogočeno 
učinkovito doseganje cilja z izdelkom;  
• opaznost: za uporabniško izkušnjo izdelkov je opaznost zagotovo ena ključnih 
lastnosti, saj je opaznost izdelka predpogoj za njegov nakup;  
• verodostojnost: verodostojnost pomeni zaupanje uporabnika v ponujeni 
izdelek. Ne pomeni le tega, da izdelek opravlja svoje delo, ampak tudi to, da 
bo njegovo delovanje trajalo pričakovano časovno obdobje; 
• zaželenost: zaželenost se izraža preko blagovne znamke, podobe, identitete, 
estetike in čustvenega oblikovanja. Bolj kot je izdelek zaželen, bolj verjetno je, 
da bo uporabnik, ki izdelek že ima, z njim ustvarjal željo po izdelku tudi pri 
drugih uporabnikih; 
• dostopnost: dostopnost izdelka pomeni zagotavljanje uporabniške izkušnje za 
vse uporabnike. Pomeni, da bodo izdelek lahko uporabljale tudi osebe z 
motnjami vida, sluha, gibanja ali učenja, to pa je treba upoštevati že v fazi 
načrtovanja izdelka;  
• dragocenost: dragocenost je eden ključnih vplivov na nakupno odločitev, 
vrednotijo ga podjetje, ki je izdelek ustvarilo, kupec in uporabnik. 
2.2 POMEN OBLIKOVANJA KATALOGA 
Katalogi ponujajo pomembne in točno določene informacije o podjetju, izdelku ali 
storitvi. Odgovorijo na vprašanji, kdo je ponudnik in kaj nam ponuja. Tako kot revija, 
ki mora biti videti kakovostno, mora biti tudi katalog privlačen in uporaben. Katalog 
kot grafični izdelek mora podjetjem, turističnim agencijam itd. pomagati pridobiti 
zaupanje uporabnikov in izboljšati identiteto (9). 
Oblikovani so zato, da neposredno nagovarjajo ciljno publiko ter gradijo ugled in 
blagovno znamko. Slednje lahko potrdi tudi 39 % raziskovanih podjetij, v katerih so 
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ugotovili, da jim katalogi pomagajo pri gradnji blagovne znamke. 27 % podjetij trdi, da 
je katalog osrednjega pomena za njihovo poslovanje (10). 
2.3 LASTNOSTI DOBRO OBLIKOVANEGA KATALOGA 
Pred začetkom oblikovanja kataloga je treba vedeti, kakšen je njegov namen. Odločiti 
se je treba, kaj bomo predstavili, kdo je ciljna skupina in koliko finančnih sredstev je 
na voljo, saj je od tega odvisno, kaj lahko vključimo v končni izdelek in česa ne 
moremo (11). Seveda je treba pred tem vedeti tudi, ali bomo katalog natisnili ali ne. 
Če se odločimo, da ga bomo natisnili, je treba izbrati tehnične karakteristike 
proizvodnje in izdelave – tiskarsko tehniko, način zgibanja, vezavo in vrsto papirja 
(12). 
2.3.1 Privlačna naslovnica 
Naslovnica je prva stvar pri katalogu, ki jo stranke opazijo. Dobra naslovnica prepriča 
stranko, da bo katalog pogledala. Biti mora dovolj privlačna ter stranki predstaviti in 
nakazati, kakšna je vsebina kataloga (13). Na sliki 1 je prikazan primer naslovnice.  
 
Slika 1: Primer naslovnice (14) 
Pri naslovnici je pomembno, da je izbrana tipografija berljiva glede na medij objave. 
Izbrati je treba takšno, da je dovolj velika, da bo mogoče naslov prebrati že od daleč 
(15). 
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2.3.2 Razumljiva vsebina 
Pri opisovanju in predstavitvi izdelkov uporabimo strankam razumljiv jezik, pri tem pa 
ne uporabljamo strokovnih izrazov oziroma žargona (16). Strankam predstavimo, 
kako bi izdelek ali storitev rešila njihov problem. Pri tem izpustimo nepotrebne 
podrobnosti ali opise, s katerimi bi lahko zmedli potencialne stranke. Poudarimo tiste 
lastnosti izdelkov, po katerih se izdelki razlikujejo od drugih (17).  
Pri predstavitvi izdelkov je pomembno, da vemo, komu je katalog namenjen. 
Pomembno je, da že na začetku določimo ciljno skupino in tako lažje zajamemo 
interese skupine v opis izdelkov (18). Pri določevanju ciljne skupine si lahko 
pomagamo z definiranjem person. Persona je fiktivna oseba, ki ima realen opis 
tipičnega ali ciljnega uporabnika izdelka. To je izmišljeni lik namesto dejanskega 
živega človeka (19), ki je lahko del uporabniško usmerjenega oblikovanja (angl. user-
centered design). V tem primeru so persone sredstvo za povzemanje dela ciljne 
skupine za razvoj izdelka. Ko želimo narediti izdelek za določeno skupino, je prvi 
korak podrobno preučevanje skupine, drugi korak pa povzetek podatkov o skupini v 
obliki person. S tem si podjetja pomagajo pri določevanju zahtev za izdelek, 
oblikovanju grafičnih smernic in povečevanju uspeha (20).  
2.3.3 Kakovostne fotografije 
Dobre fotografije so ključnega pomena pri oblikovanju kataloga. Če proračun podjetja 
omogoča, lahko najamemo profesionalnega fotografa. Definitivno se podjetju izplača 
vložiti nekoliko več denarja v fotografije, saj jih lahko kasneje uporabi tudi pri drugih 
promocijskih materialih (21). 
Stranke najprej pregledajo fotografije, šele nato preberejo besedilo. Katalog, ki 
vključuje najboljše fotografije, lahko končnim uporabnikom zagotovi vse informacije. 
Predstavljeni izdelki morajo biti fotografirani profesionalno. Vsebina in fotografija 
zagotovita kakovostno predstavitev izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo (9). 
Fotografije pomagajo tudi pri predstavitvi izdelka, saj vzbudijo zanimanje strank (15). 
V turističnem katalogu naj fotografije predstavljajo čustva ljudi na destinaciji, 
dejavnosti pa naj bodo predstavljene tudi na fotografijah, ne samo v besedilu (22). 
2.3.4 Konsistenca 
Videz kataloga in njegova vsebina se morata skladati z videzom v vseh vrstah 
medijev. Tako bodo stranke v množici katalogov lažje prepoznale katalog 
določenega ponudnika (9). Na tako konkurenčnem trgu je bistveno, da se podjetje 
loči od konkurence. Oblikovanje mora biti konsistentno, kar pomeni, da mora 
sporočilo opredeliti izdelek in biti enako za vse oglaševalske kanale (22). Izbor barv 
in tipografije ter zrcalo strani naj bodo čez celoten katalog enotni (13). Stranke bodo 
prepoznale vzorce, postavitev strani in barve ter jih tako vedno povezale s podjetjem 
(23). Uporaba fotografij, posnetih v enakem stilu, gradi konsistenco kataloga (11). 
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2.3.5 Izbor tipografije in barv 
Pri izboru tipografije in barvne sheme je pomembno, da vemo, za kakšne namene 
bomo uporabljali katalog. Barvna shema kataloga mora ustrezati vsebini. Za modni 
katalog, ki naj bi izražal eleganco, lahko na primer uporabimo zlate ali srebrne barve. 
Pri oblikovanju kataloga za otroke lahko uporabimo živahne in svetle barve ter bolj 
pisano barvno shemo (23).  
Pazljivi moramo biti tudi pri izbiri in mešanju različnih tipografij (23). Med seboj nikoli 
ne kombiniramo podobnih pisav, zato raje izberemo kombinacijo serifne in linearne 
pisave kot pa kombinacijo dveh linearnih pisav (11). Uporabimo takšno pisavo, ki je 
berljiva. Omejimo se na eno ali dve družini pisav in uporabimo krepko ali kurzivno 
različico pisave takrat, ko hočemo nekaj poudariti (16). Za naslove uporabimo na 
primer serifno pisavo, za besedilo pa linearno pisavo. Seveda pa ne smemo pozabiti, 
da v celotnem katalogu uskladimo uporabo pisave (23).  
Pri oblikovanju kataloga lahko uporabimo tudi pisavo, ki jo ima podjetje določeno v 
celostni grafični podobi in je v njihovih predstavitvah podjetja že uveljavljena. Enako 
velja za izbor barvne sheme v katalogu (18). 
2.4 UPORABA SPLETNIH KATALOGOV 
V tem delu diplomskega dela se bomo poglobili v statistične podatke za leto 2017 in 
jih primerjali z letom 2016. Odgovorili bomo na štiri vprašanja, in sicer: kakšno je 
število objavljenih in prebranih katalogov na spletu ter kdo, iz kje in kdaj dostopa do 
njih. Slednjo raziskavo so za spletno stran Publitas naredili na Nizozemskem, 
omogoča pa objavo brošur, revij in katalogov na njihovi strani. Na tej spletni strani so 
dostopni statistični podatki za leta 2014, 2016 in 2017. V teh treh letih so analizirali, 
kdo, iz kje in kdaj dostopa do katalogov, objavljenih na njihovem portalu za objavo 
brošur, revij in katalogov. 
2.4.1 Število objavljenih in prebranih katalogov 
V letu 2017 je bilo ustvarjenih 255.000 katalogov, kar je skoraj štirikrat več kot v letu 
2016, ko jih je bilo objavljenih 58.519. Istega leta je bilo ogledov posameznih strani 
1,6 milijarde, v letu 2017 pa 3,7 milijarde. Zaključimo lahko, da se je zanimanje ljudi 
za spletne kataloge močno povečalo (24; 25). 
2.4.2 Dostop do spletnih katalogov 
V letu 2016 in 2017 je bilo 60 % vseh bralcev katalogov ženskega spola. Največ 
bralk je bilo starih od 25 do 34 let, največ bralcev pa je bilo starih od 35 do 44 let. 
Trendi spola in starosti so bili v zadnjih treh letih zelo stabilni (24; 25). 
2.4.3 Naprave, s pomočjo katerih bralci dostopajo do spletnih katalogov 
Leta 2014 je 72 % vseh bralcev dostopalo do spletnih katalogov s pomočjo namiznih 
ali prenosnih računalnikov. Dve leti kasneje je spletne kataloge s pomočjo namiznih 
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računalnikov bralo še 52,8 % vseh bralcev. Leta 2017 je delež takšnih bralcev padel 
na 44 %. Preko tabličnih računalnikov je leta 2016 bralo spletne kataloge 17 % vseh 
bralcev. Eno leto kasneje jih je na ta način bralo le še 13 %. V letu 2014 so zabeležili, 
da je spletne kataloge s pomočjo mobilnih telefonov bralo samo 11,1 % bralcev. Že 
leta 2016 se je delež takih bralcev povečal za približno trikrat, in sicer na 30,2 %. V 
letu 2017 je spletne kataloge na ta način bralo že 43 % vseh bralcev (24; 25). 
Skoraj 20 % vseh bralcev je namesto s pomočjo namiznih računalnikov do spletnih 
katalogov začelo dostopati s pomočjo mobilnih telefonov. V tem primeru vidimo, kako 
zelo je pomembno, da so katalogi prilagojeni za branje na mobilnih telefonih (24). 
2.4.4 Čas dostopa do spletnih katalogov med bralci 
Največji del bralcev bere spletne kataloge na namiznih računalnikih v službenem 
času, in sicer od 8. do 17. ure. Vrh uporabe namiznih računalnikov za branje spletnih 
katalogov se zgodi na ponedeljek, ker večina ljudi uporablja namizne računalnike v 
službi med delovnim časom (24; 25). 
Preko mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov bralci najpogosteje berejo v času 
od 18. do 22. ure. Ob nedeljah se tablice in mobilne naprave uporabljajo bistveno več 
kot ob delavnikih, saj jih večina uporablja doma, in sicer po večerji ter med prostim 
časom (24; 25). 
2.5 METODOLOGIJA TESTIRANJA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE 
Proces zbiranja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, ko je uporabnik podvržen 
vsem vidikom storitve ali izdelka, imenujemo testiranje uporabniške izkušnje. S tem 
procesom pridobimo podatke za izboljšavo uporabniške izkušnje. Te podatke 
pridobimo z različnimi metodami in storitvami ali orodji (26). Pri tem je pomembno, da 
vemo, kdaj in kaj nam omogoča določena metoda testiranja (27). 
Na voljo imamo veliko različnih raziskovalnih metod za testiranje uporabniške 
izkušnje. Ena izmed teh metod testiranja je laboratorijska študija uporabnosti. Pri tej 
metodi so udeleženci skupaj z raziskovalcem v laboratoriju, kjer opravijo naloge, ki 
predstavljajo način kasnejše uporabe izdelka ali storitve. Podobna metoda je intervju, 
pri katerem se udeleženec testiranja individualno pogovori z raziskovalcem o 
njegovem mnenju o izdelku ali storitvi. Uporabimo lahko tudi študijo etnografskega 
področja, kjer se raziskovalci srečajo z udeleženci v okolju, kjer bi po vsej verjetnosti 
uporabljali izdelek ali storitev. Ostale metode testiranja so: ciljne skupine, sortiranje 
kartic, povratne informacije uporabnikov, sledenje pogledu in mnoge druge (27).  
2.5.1 A/B-testiranje 
A/B-testiranje je eden od načinov, pri katerem vidimo, katero izmed možnosti bodo 
uporabniki izbrali. To metodo testiranja običajno izberemo, če želimo uporabnikom 
predstaviti dve različni možnosti izdelka in bi radi izvedeli, katera izmed 
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predstavljenih je boljša. A/B-testiranje je uporabno tudi v primeru, ko želimo primerjati 
na primer starejšo različico izdelka z novejšo (28). 
Pri takšnem načinu testiranja dobimo jasne in kvantitativne rezultate dejanskih 
uporabnikov, ki uporabljajo testirani izdelek. To je tudi dober način za merjenje 
odziva uporabnikov na majhne spremembe. Takšno testiranje traja dolgo časa. Na 
koncu se lahko zgodi, da ne razumemo rezultatov testiranja, saj ne vemo, zakaj so 
se uporabniki tako odločili (29). Najboljši način za natančno merjenje, ali razlike med 
različnimi verzijami izdelka pozitivno vplivajo na meritve, ki so pomembne pri 
uporabniški izkušnji, je prav A/B-testiranje (26). 
2.5.2 Anketa 
Anketa je preprost način testiranja, pri katerem pridemo do velike količine informacij 
(28). Kot raziskovalci lahko uporabimo različna orodja za ustvarjanje ankete, to so 
1ka spletne ankete (30), Googlovi Obrazci (31), MojaAnketa.si (32) itd. Slabost 
takšnega testiranja je, da raziskovalec z anketirancem ne more sodelovati in mu 
neposredno razlagati vprašanj. Do boljših rezultatov pridemo v primeru, da od 
anketirancev ne zahtevamo kontaktnih informacij, saj s tem omogočamo anonimnost 
(28).  
Z uporabo anket lahko ugotovimo, zakaj uporabniki uporabljajo izdelek/storitev in ali 
obiskujejo spletno mesto. Za pripravo vprašanj potrebujemo več časa, ker je treba 
vprašanja in odgovore postaviti na tak način, da bomo izvedeli to, kar nas dejansko 
zanima. Slabost anket je tudi, da ne moremo analizirati vedenja anketirancev (29). 
Omogočajo primerjavo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov anketirancev. Ankete 
so dobro orodje tudi za raziskovanje uporabniške izkušnje. Potrebno je, da zastavimo 
cilje vnaprej in vemo, katere podatke želimo pridobiti med anketiranjem (26).  
2.6 PRIMERI SPLETNIH KATALOGOV ZA PROMOCIJO MEST IN 
LOKALNIH ZNAMENITOSTI 
Katalogi za promocijo mest in lokalnih znamenitosti spodbujajo ljudi, da obiščejo 
predstavljeno destinacijo. Turistični katalogi tako predstavljajo marketinško orodje 
(33). Nekaj primerov spletnih katalogov za promocijo mest in lokalnih znamenitosti 
smo analizirali glede na njihovo vsebino, izbor tipografije in barv, naslovnico ter 
konsistenco podajanja informacij. 
2.6.1 Kranj – prestolnica slovenskih Alp (Visit Kranj) 
Katalog Kranj – prestolnica slovenskih Alp obsega 13 strani. Na naslovnici je napisan 
naslov kataloga ter logotipi znamk Visit Kranj, Slovenian Alps Gorenjska in I feel 
Slovenia. Na prvi strani sta krajša predstavitev Kranja ter nagovor direktorja Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj. Na naslednji strani je navedenih deset razlogov za obisk 
Kranja. Na sliki 2 je prikazano zrcalo strani. Vse fotografije so kakovostne, 
predstavljene so znamenitosti, narava, hrana in različne dejavnosti, ki jih ponuja 
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mesto. V katalog sta vključena tudi dva vektorska zemljevida. Na enem so označene 
znamenitosti, trgi, ulice in parki, drugi pa prikazuje, kje se nahaja Kranj. Moteče je, da 
oba zemljevida nista narisana v enakem stilu in se ne skladata z ostalo vsebino 
kataloga (34). 
 
 
Slika 2: Zrcalo strani v katalogu Kranj – prestolnica slovenskih Alp (34) 
Vsebina v katalogu je razdeljena na več različnih tematik, vsaka od njih pa je 
predstavljena z drugačno barvo. Tako lahko bralci lažje ločijo posamezne tematike 
med seboj. Obe tipografiji sta uporabljeni v različnih velikostih, barvah in različicah, 
njihova uporaba pa je v celotnem katalogu konsistentna. Opisi vseh tematik so 
napisani zelo razumljivo. V celotnem katalog se pojavlja tudi tema PSST! Sledite srcu 
→, kjer so napisani namigi, kaj lahko obiščemo (34). 
2.6.2 Slovenia BID Book 
Katalog Slovenia BID Book obsega 50 strani. Na naslovnici so naslov kataloga, 
logotipa ter povezavi do spletnih mest I feel Slovenia in Slovenian Convention 
Bureau. Na prvi in drugi strani je fotografija pokrajine in domačih dobrot ter nagovor 
direktorja organizacije Slovenian Convention Bureau. Na drugi strani so še vse 
informacije o katalogu. Na naslednjih straneh so predstavljene različne teme. Vsaka 
od tem se nahaja na eni strani kataloga, kjer je na zgornji tretjini strani fotografija, 
nad njo pa z belo linearno pisavo v majuskulah napisan naslov teme. Pod tem je 
predstavitev vsake teme. Vsaka tema ima v zelenem pravokotniku napisan zanimiv 
podatek o Sloveniji. Vsaka stran v katalogu vsebuje tudi živo paginacijo (35).  
V nadaljevanju so predstavljana različna mesta (Ljubljana, Maribor, Bled, Portorož). 
Na sliki 3 je prikazan primer zrcala strani v katalogu Slovenia BID Book. Pri 
predstavitvi vsakega mesta so opisane enake teme, na primer: Top places where 
people meet, Top places to stay (35). 
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Slika 3: Prikaz zrcala strani v katalogu Slovenia BID Book (35) 
V celotnem katalogu je veliko kakovostnih fotografij. Uporabljeni sta dve različni 
družini pisav. Linearna družina je uporabljena za naslove tematik v beli in zeleni 
barvi, serifna pisava pa je uporabljena v črni barvi za besedilo in v zeleni za naslove. 
Uporaba tipografije in barv je konsistentna (35). 
2.6.3 Prague Pocket Guide 
Katalog Prague Pocket Guide obsega 76 strani. Na naslovnici so naslov in podnaslov 
kataloga ter logotipa znamk Prague: emotion in Wow Prague pure emotion. V tem 
katalogu so predstavljene osnovne informacije o Pragi, kultura v Pragi, zemljevid 
javnega potniškega prevoza itd. Vsaka od teh tem je predstavljena v drugačni barvi z 
drugačnim simbolom pod naslovom teme. Vsaka od opisanih znamenitosti ali 
značilnosti mesta ima napisan točen kraj, spletno mesto z dodatnimi informacijami, 
kako priti do tja, odpiralni čas in krajši opis (36). Na sliki 4 je predstavljeno zrcalo 
strani v tem katalogu. 
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Slika 4: Primer zrcala strani v katalogu Prague Pocket Guide (36) 
Vse strani, kjer so opisane znamenitosti in posebnosti mesta, so opremljene tudi z 
živo paginacijo. V katalogu imajo vse fotografije navedene avtorje. Uporabljeni sta 
dve različni linearni družini pisav. Ena je uporabljena v krepki različici v različnih 
barvah za naslove, druga pa je uporabljena tudi v navadni različici v različnih barvah 
za ostalo besedilo. Tudi v tem katalogu je uporaba tipografije, barv in slogov pisav 
konsistentna (36).  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V tem delu diplomskega dela bomo predstavili oblikovanje katalogov in testiranje s 
pomočjo ankete. Na kratko bomo predstavili tudi spletni portal za objavo katalogov in 
spremljanje statistike objavljenih katalogov. Celoten videz katalogov in anketo si 
lahko ogledate med prilogami diplomskega dela. 
Pri testiranju spletnega kataloga smo uporabili dve različni metodi testiranja 
uporabniške izkušnje, in sicer A/B-testiranje ter anketo. 
3.1 OBLIKOVANJE KATALOGOV 
Kataloge smo oblikovali različno, ker smo želeli raziskati, kako oblika vpliva na 
uporabnost in uporabniško izkušnjo. Za vsakega od katalogov smo določili drugačen 
format in zrcalo strani. Pri vsakem od katalogov smo uporabili tudi kombinacijo 
različnih različic ene ali dveh tipografij. Tako smo se odločili zato, ker nas je 
zanimalo, kako bo kombinacija izbranega formata, zrcala strani, fotografij, barv in 
tipografije vplivala na uporabnost in uporabniško izkušnjo vsakega kataloga posebej.  
Katalog 1 ima uporabljene bolj tople barve in samo eno linearno družino pisave v 
dveh različicah. Pri katalogu 2 smo uporabili črno-bele fotografije, dve družini pisav 
(linearno in serifno) in vijolično barvo. Pri katalogu 3 smo uporabili dve različni 
linearni družini pisav in pri urejanju fotografij uporabili enake nastavitve. 
Vse uporabljene fotografije smo posneli z zrcalnorefleksnim fotoaparatom znamke 
Canon EOS 600D in objektivom EF-S 18–55 mm. Fotografije smo nato obdelali v 
programu Adobe Lightroom CC 2015 in jih po končani obdelavi izvozili v formatu 
TIFF v ločljivosti 150 dpi.  
Kataloge smo oblikovali v programu Adobe InDesign CC 2017. Pri izvažanju v format 
PDF smo uporabili prednastavljene nastavitve, ki smo jih prenesli s spletnega portala 
Issuu. Z njihovo uporabo smo si zagotovili, da bodo katalogi pravilno pripravljeni za 
kasnejšo objavo na spletnem portalu. 
Za katalog 1 smo uporabili ležeč format A5 (210 × 148 mm). Višine belih robov so 
naslednje: zgornji, notranji in zunanji robovi so visoki 15 mm, spodnji rob je visok 17 
mm. Besedilo je napisano v dveh stolpcih, razmik med stolpci je 5 mm. Uporabili smo 
samo črno in belo barvo ter oranžno barvo, določeno v RGB-barvnem prostoru; R: 
207, G: 147, B: 60. V celotnem katalogu smo uporabili pisavo iz družine Source Sans 
Pro. Na naslovnici smo uporabili pisavo v polkrepki (angl. semibold) različici in 
velikosti 60 pt ter v tanki (angl. light) različici in velikosti 24 pt. Za naslove v katalogu 
smo ponovno uporabili polkrepko različico velikosti 24 pt. Naslove smo z belo barvo 
napisali na pasico oranžne barve (R: 207, G: 147, B: 60), kar prikazuje tudi slika 5. 
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Slika 5: Prikaz zrcala strani kataloga 1 
Za besedilo smo uporabili tanko različico, za poudarjene besede polkrepko, v obeh 
primerih pa smo izbrali velikost 12 pt. Za razmik med vrsticami smo določili 15 pt, za 
prostor za odstavkom smo določili 5 mm. 
Katalog 2 je visok 210 mm in širok 250 mm. Zgornji in spodnji rob sta visoka 50 mm, 
notranji rob je visok 26 mm in zunanji 14 mm. Tudi pri tem katalogu smo besedilo 
postavili v dva stolpca in za razmik med njima določili 8 mm. Slika 6 prikazuje zrcalo 
strani kataloga 2. 
 
Slika 6: Zrcalo strani za katalog 2 
Pri katalogu 2 smo uporabili črno-bele fotografije. Pod slednje smo dodali vijoličen 
pravokotnik barve R: 140, G: 65, B: 174 in na naslovnici uporabili črn pravokotnik 
barve R: 39, G: 37, B: 37. Vijolično barvo smo uporabili tudi za vse naslove v 
katalogu. Pri naslovih smo uporabili pisavo Abril Fatface velikosti 36 pt in za 
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naslovnico velikost 90 pt. Pri besedilu smo uporabili linearno pisavo Montserrat, 
tanko (angl. light) različico in velikost 12 pt. Tudi v tem primeru smo za poudarke v 
besedilu izbrali polkrepko različico pisave. Za razmik med odstavki smo določili 5 
mm. Katalog 2 je edini primer kataloga, ki ima paginacijo in kazalo. S tem se še bolj 
razlikuje od ostalih dveh katalogov. 
Katalog 3 je velikosti 300 × 300 mm. Pri tem katalogu so vsi robovi razen spodnjega 
visoki 40 mm, spodnji je visok 70 mm. Besedilo je stavljeno v enem stolpcu, kar je 
prikazano na sliki 7. 
 
Slika 7: Zrcalo strani kataloga 3 
Za barvo pasice smo določili črno barvo po barvni shemi RGB (R: 39, G: 37, B: 37). 
V katalogu 3 smo za naslove uporabili pisavo Caviar Dreams velikosti 82 pt in 36 pt. 
Za besedilo smo uporabili družino pisav Open Sans in njeno tanko (angl. light) 
različico, pri besedah, ki smo jih želeli poudariti, pa smo uporabili polkrepko različico. 
Besedilo v katalogu 3 je velikosti 14 pt, razmik za odstavkom je 5 mm. 
3.2 TESTIRANJE S POMOČJO ANKETE 
Za raziskavo uporabniške izkušnje in uporabnosti spletnih katalogov smo od 4. do 
11. februarja 2019 izvedli spletno anketo. Z njo smo želeli pridobiti sodelujoče, ki so 
si med seboj različni po spolu ali po letih, in tako pridobiti različna mnenja o možnih 
izboljšavah katalogov. Naša ciljna skupina so bili prebivalci in obiskovalci Kamnika. 
Najprej smo se na uvodni strani predstavili in prosili ljudi za sodelovanje. Nato smo 
anketirance na naslednji strani vprašali po spolu in starosti (do 21 let, 21–30 let, 31–
40 let, 41–50 let, 51 let in več). Vprašali smo jih, ali poznajo mesto Kamnik. Na to 
vprašanje so lahko dogovorili z naslednjimi odgovori: sem prebivalec (prebivalka) 
mesta Kamnik, sem ga že obiskal/-a, nisem ga še obiskal/-a in ga ne poznam. 
Predstavitev ankete je podana v prilogah na strani 57. 
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Nato smo anketirancem dali nalogo, da pregledajo katalog. Slika 8 prikazuje, kako 
smo v anketi uporabili PDF-pregledovalnik.  
 
Slika 8: Prikaz uporabe PDF-pregledovalnika v anketi 
Anketiranci so lahko s pomočjo PDF-pregledovalnika prelistali kataloge, povečevali in 
pomanjševali strani, lahko so tudi iskali po posameznih besedah v celotnem besedilu. 
Kataloge so lahko tudi povečali na celozaslonski način in jih tako lažje prebrali.  
Pod vsakim PDF-pregledovalnikom je bilo treba oceniti lastnosti kataloga 
(razporeditev elementov, barve, uporabljena pisava, slikovni material, grafična 
podoba, jasnost podajanja informacij in uporabnost). Vsako lastnost so lahko ocenili 
kot odlično, prav dobro, dobro, zadostno in nezadostno. 
Ko so anketiranci pregledali vse tri kataloge in vsakega posebej ocenili, so odgovorili 
na naslednja vprašanja, izbrali pa so lahko med enim izmed vseh treh katalogov: 
• kateri primer kataloga jim je najbolj všeč (večje zadovoljstvo pri uporabi);  
• kateri katalog je bolj učinkovit in koristen pri podajanju informacij o mestu; 
• kateri katalog je po njihovem mnenju bolj ustrezen za uporabo v PDF-
pregledovalniku; 
• s katerim katalogom so imeli največ težav pri uporabi funkcij (povečevanje 
teksta, umestitev na spletno stran, navigacija itd.); 
• s katerim katalogom so imeli največ težav pri uporabi vsebine (pregled slik, 
branje teksta, prelom vsebinskih elementov v dokumentu); 
• kateri katalog so izbrali za nadaljnjo uporabo ter ga celostno ocenjujejo kot 
najboljšo rešitev. 
Na koncu smo jih prosili, da podajo svoje predloge in ideje za izboljšavo kataloga, ki 
so ga celostno izbrali kot najbolj ustreznega. 
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3.3 SPLETNI PORTAL ISSUU 
Issuu je digitalna platforma za odkrivanje in objavljanje, ki omogoča distribucijo, 
merjenje in analizo digitalnih vsebin. Ponuja branje, orodja za nalaganje, skupno 
rabo in prodajo digitalnih vsebin (37). Leta 2006 so ga v Kopenhagnu na Danskem 
ustanovili Michael in Ruben Bjerg Hansen, Mikkel Jensen ter Martin Ferro-Thomsen 
(38). 
Na spletni portal Issuu lahko naložimo dokumente velikosti do 500 strani in do 100 
MB. Če se odločimo za katerega od njihovih paketov, lahko naložimo dokument s 
5.000 stranmi in velikosti 500 MB. Format dokumenta ni pomemben, saj se Issuu 
prilagodi vsem velikostim zaslona od namiznega računalnika do mobilnih telefonov. 
Dokument lahko naložimo tudi kot osnutek in pregledamo, kako bo videti, preden ga 
objavimo. Pri objavi moramo biti pazljivi, da objavimo vsebino kot enostranski 
katalog, saj Issuu pretvori dokument v dvostranskega in tako ustvari knjigo, ki se lista 
(39). 
Naložimo lahko dokumente v formatu: .doc, .docx, .ppt, .ods, .odp, .wpd in .rtf. V 
primeru, da smo brošuro za objavo na portalu Issuu pripravili v programu Adobe 
InDesign, lahko uporabimo določene nastavitve platforme za izvoz dokumenta v 
format PDF. Slednje si lahko prenesemo na svoj računalnik preko njihove spletne 
strani (39). 
Pri pripravi dokumenta za objavo moramo biti pozorni, da se lahko dokument brez 
težav odpre na namiznem računalniku, da ni zaščiten z geslom ter omogoča tiskanje 
in kopiranje vsebine. V primeru, da naložimo fotografije, ki imajo ločljivost večjo od 
150 dpi, Issuu ločljivost zmanjša in optimizira za objavo (39). 
Nekatere druge lastnosti spletnega portala Issuu so, da nima omejitve, koliko 
dokumentov lahko objavimo. Z nekaj vrsticami kode lahko portal Issuu vdelamo v 
svojo spletno stran. Če se odločimo za katerega od plačljivih paketov, lahko za 
objavljene dokumente spremljamo statistiko ogledov. Portal omogoča, da lahko 
dokumente delimo na različnih družbenih omrežjih (Facebooku, Pinterestu, Twitterju). 
Objavljeni dokument lahko bralec povečuje, zmanjšuje in išče poljubne besede (40).  
Spletni portal Issuu smo uporabili za objavo katalogov ter kasnejšo analizo 
statističnih podatkov o ogledu in branju katalogov. Zaradi vseh naštetih prednosti 
tega spletnega portala, predvsem zaradi prikaza statističnih podatkov, povečevanja 
in zmanjševanja besedila ter prilagajanja vsebine za vse naprave, smo se odločili, da 
bomo uporabili spletni portal Issuu. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 STATISTIČNI PODATKI O OGLEDU KATALOGOV 
Statistične podatke o ogledu vseh treh katalogov smo dobili preko portala Issuu. 
Portal smo uporabili tudi za pregled katalogov v anketi. 
V času anketiranja od 4. do 11. februarja 2019 so bili vsi trije katalogi prebrani 206-
krat. Kot branje se šteje, da je nekdo katalog odprl za več kot dve sekundi (41). Tako 
definirajo branje na spletnem portalu Issuu, kar pa je problematično, saj si uporabnik 
v dveh sekundah ne ogleda veliko. Število vseh branj za vse tri kataloge med 
anketiranjem je predstavljeno na sliki 9. 
 
Slika 9: Prikaz števila branj vseh treh katalogov med izvajanjem ankete,  
število vseh branj je 206 
Največ branj je bilo zabeleženih pri vseh katalogih 5. februarja 2019, kar je razvidno 
tudi z grafa na sliki 9. To, da so bili katalogi najbolj brani ravno 5. februarja 2019, 
lahko povežemo tudi s tem, da je tistega dne anketo rešilo največ sodelujočih. Zadnji 
dan anketiranja, torej 11. februarja 2019, se je število branj spet povečalo, kar lahko 
povežemo s tem, da je tistega dne anketo rešilo več ljudi kot pa dan ali dva prej. Od 
vseh treh katalogov je bil katalog 1 najbolj bran, in sicer kar 73-krat. Od vseh ogledov 
je večina bralcev katalogov izvirala iz Slovenije, samo trije bralci so bili iz Združenega 
Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 
Povprečen čas branja je za katalog 1 znašal 1 minuto in 21 sekund, za katalog 2 36 
sekund in za katalog 3 57 sekund. Čas branja je predstavljen v formatu »ure: minute: 
sekunde« (13). Glede na povprečne čase branja katalogov je razvidno tudi, da so 
imeli sodelujoči vedno manj zanimanja za pregled katalogov, saj je bil vsak od 
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katalogov predstavljen na novi strani v anketi. Ker je bil katalog 1 predstavljen prvi, je 
povprečen čas branja pri njem najdaljši, saj so imeli sodelujoči takrat še največ 
zanimanja za pregled kataloga. Kasneje jim je bila vsebina kataloga že poznana in 
so jo samo preleteli. 
Preko portala Issuu smo dobili tudi število prikazov. To predstavlja število prikazov 
vsebine ali prikazovanja na portalu Issuu (13). Največ prikazov je bilo zabeleženih 
11. februarja 2019. Katalog 1 je bil največkrat prikazan, v celotnem obdobju 
anketiranja je bil prikazan kar 55 % anketirancev. Ostala dva primera sta bila 
prikazana za polovico manj anketirancem. Katalog 2 je bil prikazan 23 % in katalog 3 
samo 22 % anketirancev.  
Več kot polovica ljudi si je kataloge ogledala na mobilnih napravah, in sicer kar 67 %. 
Tako velik delež ogledov na mobilnih napravah ni presenetljiv, saj je znano, da vedno 
več stvari opravimo s pomočjo mobilnega telefona. 33 % anketirancev si je kataloge 
ogledalo na računalniku. Nihče od anketirancev si katalogov ni pogledal na tabličnem 
računalniku, kar nas je presenetilo, saj smo predvidevali, da si bo vsaj nekaj 
odstotkov anketirancev pogledalo kataloge na ta način.  
4.2 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 
4.2.1 Udeleženci ankete 
Predstavitev ankete je podana v prilogah na strani 57. V spletni anketi je sodelovalo 
46 anketirancev, od tega je bilo 60 % žensk in 40 % moških. Slika 10 prikazuje, da je 
bilo največ anketirancev starih med 21 in 30 let, in sicer kar 52 %. Približno polovica 
manj (23 %) jih je bilo starih med 31 in 40 let. Do 21 let je bilo starih 12 % udeleženk 
in udeležencev. Dva odstotka manj (10 %) je bilo starih med 41 in 50 let. 51 ali več 
let pa so bili stari samo 3 % vseh udeleženk in udeležencev.  
 
Slika 10: Starostne skupine anketirancev, število vseh odgovorov N = 46 
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Takšni rezultati so bili pričakovani, saj je bila anketa večinoma poslana med 
populacijo ljudi, starih od 21 do 40 let.  
Anketirance smo vprašali tudi, ali poznajo mesto Kamnik. Pri tem vprašanju jih je 
57 % odgovorilo, da so ga že obiskali, 32 % jih je odgovorilo, da so prebivalci mesta 
Kamnik, ostali udeleženci (12 %) pa so odgovorili, da mesta še niso obiskali in ga ne 
poznajo. 
4.2.2 Ocena lastnosti katalogov 
Pri tem vprašanju so si anketiranci najprej ogledali posamezni primer spletnega 
kataloga s pomočjo PDF-pregledovalnika ter ocenili razporeditev elementov, barve, 
uporabljeno pisavo, slikovni material, grafično podobo, jasnost podajanja informacij in 
uporabnost.  
Slika 11 prikazuje povprečne vrednosti vseh treh katalogov. Najboljše lastnosti po 
mnenju anketirancev ima glede na povprečne ocene katalog 1. Kot najslabši primer 
je večina izbrala katalog 2. Testiranci so ocenjevali z ocenami od 1 do 5. 
 
 
Slika 11: Povprečne ocene lastnosti vseh treh katalogov,  
število vseh odgovorov N = 46 
Ocene lahko dobro predstavljajo tudi izbor katalogov pri zadnjih vprašanjih v anketi, 
saj je tudi kasneje večina udeležencev izbrala katalog 1 kot najboljšega in katalog 2 
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kot najslabšega, čeprav si pri nekaterih vprašanjih glede na mnenje anketirancev 
tesno sledita. Povprečne ocene vseh treh katalogov na sliki 2 prikazujejo tudi, katere 
lastnosti bi bilo treba pri posameznem katalogu bolj dodelati. Pri katalogu 2 bi bilo 
treba spremeniti barve, saj je ta lastnost ocenjena najslabše. 
Slika 12 prikazuje odstotek anketirancev, ki so z določeno oceno med 1 in 5 ocenili 
uporabnost, jasnost podajanja informacij, grafično podobo, slikovni material, 
uporabljeno pisavo, barve in razporeditev elementov v katalogu 1.  
 
Slika 12: Ocene lastnosti kataloga 1, število vseh odgovorov N = 46 
Z zgornje slike lahko razberemo, da sta bila uporabnost in slikovni material 
največkrat ocenjena z odlično oceno, in sicer uporabnost s 57 % ter slikovni material 
s 60 %. Nobena od lastnosti ni bila ocenjena nezadostno. 
Na sliki 13 je prikazano, kako so sodelujoči iste lastnosti ocenili pri katalogu 2.  
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Slika 13: Ocene lastnosti kataloga 2, število vseh odgovorov N = 46 
Katalog 2 je dobil slabše ocene kot katalog 1 in manj odličnih ocen za svoje lastnosti. 
Kar 12 % sodelujočih je barve ocenilo nezadostno. Z najslabšo oceno so ocenili tudi 
slikovni material in grafično podobo, obe lastnosti so tako ocenili 4 % sodelujočih. 
Najbolje so pri katalogu 2 ocenili jasnost podajanja informacij, razporeditev 
elementov in uporabljeno pisavo. 
Sodelujoči v anketi so po pregledu ocenili tudi lastnosti kataloga 3. Slika 14 prikazuje 
ocene anketirancev za katalog 3. 
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Slika 14: Ocene lastnosti kataloga 3, število vseh odgovorov N = 46 
Z zgornjega diagrama lahko razberemo, da nobena od lastnosti ne izstopa. Vse 
lastnosti so ocenjene približno enako. Najboljše so sodelujoči ocenili jasnost 
podajanja informacij, najslabše pa grafično podobo.  
4.2.3 Primer kataloga, ki je bil anketirancem najbolj všeč 
Na vprašanje, kateri primer kataloga je anketirancu najbolj všeč, je odgovorilo 46 
oseb. Od tega jih je več kot polovica odgovorila, da jim je najbolj všeč katalog 1, kar 
je predstavljeno na sliki 15.  
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Slika 15: Všečnost katalogov med anketiranci,  
število vseh odgovorov N = 46 
Tudi pri tem vprašanju je največ glasov dobil katalog 1, in sicer kar 72 %. Za katalog 
3 je glasovalo 22 % anketirancev, samo 7 % pa je bil najbolj všeč katalog 2.  
4.2.4 Primer kataloga, ki je bil anketirancem bolj učinkovit in koristen pri 
podajanju informacij o mestu 
Kot bolj učinkovit in koristen pri podajanju informacij o mestu se je izkazal katalog 1, 
za katerega se je odločilo kar 76 % anketirancev, kar je prikazano na sliki 16.  
 
Slika 16: Prikaz učinkovitosti in koristnega podajanja informacij o mestu,  
število vseh odgovorov N = 46 
Med katalogom 2 in katalogom 3 je bilo samo za 6 % razlike. 15 % anketirancev je 
glasovalo za katalog 3 in 9 % za katalog 2. 
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4.2.5 Primer kataloga, ki je bil po mnenju anketirancev bolj ustrezen za 
spletno uporabo v PDF-pregledovalniku 
Na sliki 17 je prikazano, kako so sodelujoči ocenili ustreznost katalogov za spletno 
uporabo v PDF-pregledovalniku. 
 
Slika 17: Primernost kataloga za spletno uporabo v PDF-pregledovalniku,  
število vseh odgovorov N = 46 
Za spletno uporabo v PDF-pregledovalniku je kar 78 % anketirancev izbralo katalog 
1, katalog 3 je izbralo 15 % anketirancev, katalog 2 pa samo 7 %. 
4.2.6 Katalog, s katerim so imeli anketiranci največ težav pri uporabi 
Na sliki 18 vidimo, s katerim od katalogov so imeli anketiranci največ težav pri 
povečevanju besedila, umestitvi na spletno stran in pri navigaciji. 
 
 
Slika 18: Pomembnost uporabe funkcionalnosti za pregled katalogov,  
število vseh odgovorov N = 46 
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Kar 52 % anketirancev je odgovorilo, da so imeli največ težav s katalogom 3. 43 % je 
imelo največ težav s katalogom 2 in samo 4 % so imeli največ težav s katalogom 1.  
Slika 19 predstavlja rezultate odgovorov na vprašanje, s katerim primerom kataloga 
so imeli anketiranci največ težav pri vsebinskem delu kataloga, torej pri pregledu slik, 
branju besedila in prelomom vsebinskih elementov v dokumentu. 
 
Slika 19: Pomembnost vsebine, število vseh odgovorov N = 46 
Pri tem vprašanju je samo za dva odstotka razlike med rezultati za katalog 2 in 
katalog 3. Najmanj anketirancev je glasovalo za katalog 1, in sicer samo 2 %. 
Glede na rezultate obeh vprašanj o težavnosti z uporabo katalogov lahko trdimo, da 
bi bilo treba katalog 2 in katalog 3 spremeniti ter jima izboljšati uporabnost. 
4.2.7 Katalog, ki bi ga anketiranci izbrali za nadaljnjo uporabo in so ga 
celostno ocenili kot najboljšo rešitev 
Na sliki 20 je prikazano, kateri katalog predstavlja najboljšo rešitev glede na mnenje 
anketirancev. 
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Slika 20: Najboljša rešitev glede na mnenje anketirancev,  
število vseh odgovorov N = 46 
Več kot polovica anketirancev je katalog 1 ocenila kot najboljšo rešitev in bi ga 
izbrala za nadaljnjo uporabo. Na sliki 20 vidimo, da se je 20 % sodelujočih odločilo za 
katalog 3 in 4 % za katalog 2.  
4.2.8 Predlogi in ideje za izboljšavo kataloga 
Z zadnjim vprašanjem smo sodelujoče prosili, da podajo svoje predloge in ideje za 
izboljšavo kataloga, ki so ga celostno izbrali kot najbolj ustreznega. Rezultati so 
pokazali, da je 24 % vseh udeležencev odgovorilo z znakom (npr. /, 2, :) ali *), takšni 
odgovori pa niso ustrezni za analizo.  
Ostalih 76 % anketirancev je izrazilo svoje mnenje. Njihova mnenja smo združili v pet 
skupin, tiste, ki se nanašajo na podobne lastnosti katalogov, smo analizirali skupaj. 
V prvo skupino smo združili mnenja 26 % anketirancev, ki niso podali posebnih idej 
za izboljšavo katalogov, ampak so samo pohvalili njihov videz. Največ anketirancev v 
tej skupini mnenj je pohvalilo katalog 1.  
V drugo skupino smo združili mnenja 22 % anketirancev, ki so predlagali, da 
izboljšamo dinamiko oblikovanja v katalogih in uporabimo bolj kakovostne fotografije, 
s katerimi bi lažje pritegnili pozornost ljudi. Predlagali so tudi, da bi v oblačke dodali 
zanimivosti o vsaki predstavljeni znamenitosti in le-te ločili glede na temo, na primer 
kultura, dediščina, narava itd. Eden izmed predlogov je bil tudi, da bi pri vsaki 
znamenitosti prikazali zemljevid mesta in nato na zemljevidu označili, kje se ta 
nahaja. Predlagali so tudi, da bi pri oblikovanju katalogov uporabili več grafičnih 
elementov in s tem poudarili, da je Kamnik srednjeveško mesto. 
V tretjo skupino smo združili mnenja 12 % anketirancev, ki so podali svoje mnenje o 
uporabljenih barvah v vseh treh katalogih. Nekateri so bili zadovoljni z izbiro barve v 
76 %
4 %
20 %
Katalog 1
Katalog 2
Katalog 3
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katalogu 1, saj se je po njihovem mnenju izbrana barva dobro ujemala z barvami 
stavb na fotografijah. Po mnenju ostalih anketirancev bi bilo treba odstraniti vijolično 
črto pod slikami v katalogu 2 in uporabiti drugačno barvo. V katalogu 3 jih je zmotilo, 
da je bilo preveč bele barve oziroma preveč praznega prostora. 
V četrto skupino smo združili mnenja 12 % anketirancev, ki so podali predloge o 
izboljšavi opisa znamenitosti. Predlagali so, da uporabimo krajše opise in povečamo 
pisavo, da bo vsebina lažje berljiva (manj povečevanja med branjem besedila). 
Anketiranci so mnenja, da bi lahko dodali navodila, kako se pride do vsake od 
znamenitosti. Zmotilo jih je tudi to, da je besedilo v katalogu 3 potekalo čez sredino 
kataloga. 
V zadnjo skupino smo združili mnenja ostalih anketirancev, ki so predlagali, da v 
sodelovanju s Kamnikom katalog 1 izdelamo in ga nato uporabimo v kulturno-
turistične namene. Anketiranci v tej skupini so bili mnenja, da je katalog 1 izredno 
zanimiv in zelo dobro podaja informacije o Kamniku. Všeč jim je bil tudi način prikaza 
osnovnih informacij in zanimivosti o mestu. 
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5 ZAKLJUČKI 
Pomembnost lastnosti, kot so privlačna naslovnica, razumljiva vsebina, kakovostne 
fotografije, konsistenca ter izbor tipografije in barv, smo spoznali tudi med 
analiziranjem primerov spletnih katalogov za promocijo mest in lokalnih znamenitosti 
ter rezultatov ankete. Postopek oblikovanja in testiranja katalogov smo predstavili v 
eksperimentalnem delu. Pri testiranju smo si pomagali tudi s spletnim portalom Issuu, 
s pomočjo katerega smo pridobili podatke o trajanju branja, številu branj vsakega 
kataloga posebej ter s pomočjo katere naprave in iz katere države so si ogledali 
katalog. Izvedeli smo tudi, da si je več kot polovica anketirancev ogledala kataloge s 
pomočjo pametnega telefona. Opazili smo tudi, da uporaba slednjega v vsakdanjem 
življenju še vedno narašča. Rezultati so nas presenetili, saj nismo pričakovali tako 
velikega deleža ogledov s pomočjo pametnega telefona, zato bi bilo treba spletne 
kataloge v prihodnosti bolj prilagoditi ogledu na takšni napravi. V veliko pomoč pri 
izvažanju in pripravi katalogov za objavo na spletnem portalu Issuu so nam bile 
vnaprej določene nastavitve platforme. Z uporabo takšnih nastavitev smo zagotovili, 
da so bili katalogi pravilno pripravljeni in prilagojeni za objavo na spletu. 
Največji del predlogov anketirancev se nanaša na to, da bi izboljšali fotografije 
znamenitosti in dodali še kakšen grafični element. S tem bi postali katalogi bolj 
dinamični in zanimivi, kar pa pomeni, da bi lahko z njimi pritegnili več ljudi. Nekateri 
so bili s katalogi zadovoljni, ostali pa so napisali res dobre predloge za njihovo 
izboljšavo. 
Na podlagi analize rezultatov ankete smo spoznali, da bi za nadaljnjo uporabo 
uporabili katalog 1. Pri izbranem katalogu bi več pozornosti namenili fotografijam in 
dodatnim grafičnim elementom ob besedilu. Dodali bi tudi zanimivosti o vsaki 
predstavljeni znamenitosti in s tem naredili katalog še bolj zanimiv. V prihodnje bi 
poleg izbranih metod testiranja uporabniške izkušnje uporabili tudi metodo sledenja 
pogledu (angl. eyetracking), saj bi lahko pridobili podatke o tem, kaj vse so si 
anketiranci ogledali in česa sploh niso opazili. Spletni portal Issuu je bil pri 
analiziranju v veliko pomoč, ker smo z njim dobili večji pregled nad branji in ogledi 
vseh katalogov. 
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7 PRILOGE 
PRILOGA A: KATALOG 1 
 
Slika 21: Naslovnica kataloga 1 
 
Slika 22: Stran 2 in 3 v katalogu 1 
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Slika 23: Stran 4 in 5 v katalogu 1 
 
 
Slika 24: Stran 6 in 7 v katalogu 1 
 
 
Slika 25: Stran 8 in 9 v katalogu 1 
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Slika 26: Stran 10 in 11 v katalogu 1 
 
 
Slika 27: Stran 12 in 13 v katalogu 1 
 
 
Slika 28: Stran 14 in 15 v katalogu 1 
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Slika 29: Stran 16 in 17 v katalogu 1 
 
 
Slika 30: Stran 18 in 19 v katalogu 1 
 
 
Slika 31: Stran 20 in 21 v katalogu 1 
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Slika 32: Stran 22 in 23 v katalogu 1 
 
 
Slika 33: Stran 24 in 25 v katalogu 1 
 
 
Slika 34: Stran 26 in 27 v katalogu 1 
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Slika 35: Zadnja stran kataloga 1 
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PRILOGA B: KATALOG 2  
Slika 36: Naslovnica kataloga 2 
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Slika 37: Stran 2 in 3 v katalogu 2 
 
Slika 38: Stran 4 in 5 v katalogu 2 
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Slika 39: Stran 6 in 7 v katalogu 2 
 
 
Slika 40: Stran 8 in 9 v katalogu 2 
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Slika 41: Stran 10 in 11 v katalogu 2 
 
 
Slika 42: Stran 12 in 13 v katalogu 2 
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Slika 43: Stran 14 in 15 v katalogu 2 
 
 
Slika 44: Stran 16 in 17 v katalogu 2 
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Slika 45: Stran 18 in 19 v katalogu 2 
 
 
Slika 46: Stran 20 in 21 v katalogu 2 
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Slika 47: Stran 22 in 23 v katalogu 2 
 
 
Slika 48: Stran 24 in 25 v katalogu 2 
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Slika 49: Stran 26 in 27 v katalogu 2 
 
 
Slika 50: Stran 28 in 29 v katalogu 2 
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Slika 51: Zadnja stran kataloga 2 
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PRILOGA C: KATALOG 3 
 
Slika 52: Naslovnica kataloga 3 
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Slika 53: Stran 2 in 3 v katalogu 3 
 
 
Slika 54: Stran 4 in 5 v katalogu 3 
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Slika 55: Stran 6 in 7 v katalogu 3 
 
 
Slika 56: Stran 8 in 9 v katalogu 3 
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Slika 57: Stran 10 in 11 v katalogu 3 
 
 
Slika 58: Stran 12 in 13 v katalogu 3 
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Slika 59: Stran 14 in 15 v katalogu 3 
 
 
Slika 60: Stran 16 in 17 v katalogu 3 
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Slika 61: Stran 18 in 19 v katalogu 3 
 
 
Slika 62: Stran 20 in 21 v katalogu 3 
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Slika 63: Stran 22 in 23 v katalogu 3 
 
 
Slika 64: Stran 24 in 25 v katalogu 3 
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Slika 65: Stran 26 in 27 v katalogu 3 
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Slika 66: Zadnja stran kataloga 3 
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PRILOGA D: ANKETA: OBLIKOVANJE IN ANALIZA SPLETNEGA 
KATALOGA O KAMNIKU 
Sem Patricija Baloh in sem absolventka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. V 
okviru svoje diplomske naloge izvajam anketo o uporabniški izkušnji in uporabnosti 
spletnega kataloga. Pri izdelavi le te mi bodo vaši odgovori v veliko pomoč. Prosim, 
če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem 
ankete.Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem.  
 
Spol.  
 
 Moški  
 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 
 Do 21 let  
 21 – 30 let  
 31 – 40 let  
 41 – 50 let  
 51 let ali več  
 
Ali poznate mesto Kamnik?  
 
 Sem prebivalec (prebivalka) mesta Kamnik  
 Sem ga že obiskal/-a  
 Nisem ga še obiskal/-a in ga ne poznam  
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Preglejte 1. primer kataloga.  
 
 
Ocenite naslednje lastnosti kataloga.  
 Odlično Prav 
dobro 
Dobro Zadostno Nezadostno 
Razporeditev elementov      
Barve      
Uporabljena pisava      
Slikovni material      
Grafična podoba      
Jasnost podajanja informacij      
Uporabnost      
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Preglejte 2. primer kataloga. 
 
 
Ocenite naslednje lastnosti kataloga.  
 Odlično Prav 
dobro 
Dobro Zadostno Nezadostno 
Razporeditev elementov      
Barve      
Uporabljena pisava      
Slikovni material      
Grafična podoba      
Jasnost podajanja informacij      
Uporabnost      
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Preglejte 3. primer kataloga. 
 
 
Ocenite naslednje lastnosti kataloga.  
 Odlično Prav 
dobro 
Dobro Zadostno Nezadostno 
Razporeditev elementov      
Barve      
Uporabljena pisava      
Slikovni material      
Grafična podoba      
Jasnost podajanja informacij      
Uporabnost      
 
Kateri primer kataloga vam je bolj všeč (večje zadovoljstvo pri uporabi)?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
Kateri katalog je bolj učinkovit in koristen pri podajanju informacij o mestu?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
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Kateri katalog je po vašem mnenju bolj ustrezen za spletno uporabo v PDF 
pregledovalniku?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
 
 
S katerim katalogom ste imeli največ težav pri uporabi funkcionalnosti 
(povečevanje teksta, umestitev na spletno stran, navigacija itd.)?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
 
 
S katerim katalogom ste imeli največ težav pri uporabi vsebine (pregled slik, 
branje teksta, prelom vsebinskih elementov v dokumentu) ?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
 
 
Kateri katalog bi izbrali za nadaljnjo uporabo ter ga celostno ocenjujete kot 
najboljša rešitev?  
 
 1. primer  
 2. primer  
 3. primer  
 
 
Podajte prosim predloge in ideje za izboljšavo kataloga, ki ste ga celostno 
izbrali kot najbolj ustreznega. 
 
 
